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 El grau en infermeria: de la teoria a la realitat
Objectiu: “El que es pretén amb la seva intervenció
 
és el 
 plantejament des de la basant universitat de tot el 
 referent al Grau en infermeria noves competències, 
 possibilitat de nous camps de desenvolupament 
 professional, canvis de rol,... tot des d'un enfoc
 global
 
».
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Cóm es preparen els graduats per passar de la teoria a la 
 realitat? 
CT 1- Treball en equip:
-Capacitat de col·laborar amb els altres 
i de contribuir a un projecte comú.
-Capacitat de col·laborar en equips 
interdisciplinaris i en equips 
multiculturals.
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COMPETENCIES TRANSVERSALS‐CT
CT 2- Capacitat d’aprenentatge i 
responsabilitat
-Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de 
visions globals i d'aplicació dels sabers 
a la pràctica.
-Capacitat de prendre decisions i 
d'adaptació a noves situacions.
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CT 3- Capacitat comunicativa:
-Capacitat de comprendre i 
d'expressar-se oralment i per escrit en 
català i castellà i en una tercera 
llengua, dominant el llenguatge 
especialitzat.
-Capacitat de cercar, usar i integrar la 
informació.
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CT 4- Capacitat creativa i 
emprenedora:
-Capacitat de formular, dissenyar i 
gestionar projectes.
-Capacitat de cercar i integrar nous 
coneixements i actituds.
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CT 5- Compromís ètic:
-Capacitat crítica i autocrítica.
-Capacitat de mostrar actituds 
coherents amb les concepcions ètiques 
i deontològiques.
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CT 6- Sostenibilitat:
-Capacitat de valorar l'impacte social i 
mediambiental d'actuacions en el seu 
àmbit.
-Capacitat de manifestar visions 
integrades i sistèmiques.
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 ORDRE  2134 de 3 de Juliol de 2008‐
 
Establiment de requisits per a la verificació
 
dels títols universitaris oficials de Grau en Infermeria.
18 competències que els estudiants han de adquirir
a‐
 
Pràctica professional, ètica i legal
b‐
 
Prestació
 
i gestió
 
de cures
c‐
 
Desenvolupament professional
Cóm es preparen els graduats per passar de la teoria a la 
 realitat?
COMPETENCIES ESPECIFIQUES 
? Identificar la importància i participar en la recerca per 
aconseguir resultats òptims de salut
? Utilitzar les millors evidencies científiques disponibles, la 
experiencia infermera i el respecte cap als valors i 
creences de les persones i grups.
? Prendre part en les activitats de millora de la qualitat
? Utilitzar la pràctica reflexiva per identificar les pròpies 
capacitats i limitacions i cercar el recolzament apropiat
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Masters Oficials
http://www.ub.edu/infermeria/queoferim/index/postgrau.htm
Doctorat
http://www.ub.edu/doctorat_infermeria/
19 tesis doctorals llegides http://www.ub.edu/infermeria/doctorat/lectura.htm
240 crèdits ‐4 Mòduls‐
 
4 anys
•De formació
 
bàsica comú
 
(60 crèdits)
•De Ciències de la Infermeria  (60 crèdits)
•Practiques Tutelades i Treball Fi de Grau (90 crèdits)
•Lliure configuració
 
(30 crèdits)
COMPETENCIES TRANSVERSALS i ESPECIFIQUES
Grau d’Infermeria 
http://www.ub.edu/infermeria/queoferim/grau/grau_infermeria/index.htm
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Cóm es preparen els graduats per passar de la teoria a la realitat? 
Coneixements Habilitats
Competències Transversals i Específiques
Actituds 
Saber Saber fer Saber estar 
La teoría s’allunya de la realitat o la realitat no dona 
 espai suficient a la teoria?
Ampliació
 
de competències.
Desenvolupament de competències “històriques”
Nivells d’introducció
 
assistencial progressiva del 
 recent graduat/da
“Enriquiment”
 
mutu de novells i sèniors
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Nous camps de desenvolupament professional i 
 canvis de rol
Mes ROL AUTONOM en determinats processos de salut
ROL de COL.LABORACIO però amb més LIDERATGE INFERMER
ASSISTENCIA, DOCENCIA, RECERCA i GESTIÓ
TICs ,  e‐HEALTH, EMPRENEDURIA, QUALITAT, SEGURETAT, 
 EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVITAT, EVIDENCIA CIENTIFICA, 
 EMPODERAMENT, TRANSCULTURALITAT
AND , OF COURSE, 
USE OF SCIENTIFIC LANGUAGE 
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